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語・日本文化教育センター第 39 号 
２．村田年・山崎誠（2012）「自然科学系書籍における複合動詞の使用傾向―後項動詞
を指標として―」『日本語と日本語教育』慶應義塾大学日本語・日本文化教育センター
第 40 号 
  
以下に転載する。 
